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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi investasi usaha pada UD. Jabrik 
Meubel di Batu. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukan bahwa estimasi jumlah 
permintaan pada tahun 2021-2025 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 
sehingga perusahaan mengevaluasi investasi yang telah dijalankan. Penilaian 
investasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa investasi yang dilakukan layak 
untuk diteruskan. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode Payback Period 
menunjukkan lebih kecil dari umur investasi yaitu 2 tahun 5 bulan. Hasil 
perhitungan metode Net Present Value (NPV) lebih besar dari no atau bernilai 
positif yaitu sebesar Rp 931.117.150,00. Metode Internal Rate of Return (IRR) 
menghasilkan nilai 34,598% maka investasi ini diterima karena angka IRR lebih 
besar dari tingkat bunga (i), yaitu sebesar 9,95%. Berdasarkan hasil perhitungan 
dan penilaian maka dapat diambil kesimpulan bahwa investasi perusahaan layak 
untuk diteruskan. 
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ABSTRACT 
This study aims to evaluate business investment in UD. Jabrik Meubel in Batu. Data 
collection methods used were observation, interviews, and documentation. The 
results of the analysis show that the estimated number of requests in 2021-2025 has 
increased from the previous year so that the company evaluates the investments 
that have been carried out. The investment appraisal carried out shows that the 
investment made is feasible to continue. The results of calculations using the 
Payback Period method show that it is smaller than the investment age, which is 2 
years 5 months. The results of the calculation of the Net Present Value (NPV) 
method are greater than no or have a positive value, namely Rp. 931,117,150.00. 
The Internal Rate of Return (IRR) method produces a value of 34.598%, so this 
investment is accepted because the IRR is greater than the interest rate (i), which 
is 9.95%. Based on the results of calculations and assessments, it can be concluded 
that the company's investment is feasible to continue. 
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